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Yeni Rakhmawati. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENYIMPULKAN 
HASIL PERCOBAAN GAYA DENGAN MENERAPKAN MODEL 
PEMBELAJARAN SAVI (SOMATIC, AUDITORY, VISUALITATION, 
INTELLECTUALLY) (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV SD 
Negeri Bumi I No. 67 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proes 
pembelajaran dan keterampilan menyimpulkan dengan menerapkan model 
pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualitation, Intellectually) pada siswa 
kelas IV SD Negeri Bumi I No. 67 Surakarta tahun ajaran 2015/2016.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas IV SD Negeri Bumi I No. 67 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 31 siswa. Sumber data berasal dari guru kelas IV, data nilai 
keterampilan menyimpulkan pratindakan dan saat tindakan. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah hasil observasi, wawancara, portofolio, tes, dan 
dokumen. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang 
mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini mendeskripsikan bahwa kualitas proses 
pembelajaran keterampilan menyimpulkan meliputi hasil kenerja guru, efektivitas 
pembelajaran, aktivitas siswa, afektif siswa, dan hasil evaluasi siswa meningkat 
dari siklus I, siklus II, dan siklus III. Selain itu, nilai rata-rata keterampilan 
menyimpulkan siswa pada pratindakan adalah 55,97 dengan persentase 
ketercapaian kelas sebesar 12,93%  siswa yang mencapai batas kentuntasan 
keterampilan menyimpulkan sebesar lebih dari atau sama dengan 84. Pada siklus 
I, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 64,59  dengan persentase ketercapaian 
kelas sebesar 29,03%. Pada siklus II, nilai rata-rata kelas meningkat 78,72 dengan 
persentase ketercapaian kelas sebesar 58,06%. Pada siklus III, nilai rata-rata kelas 
meningkat 87,98 dengan persentase ketercapaian kelas sebesar 87,1%.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualitation, Intellectually) dapat 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan keterampilan menyimpulkan pada 
siswa kelas IV SD Negeri Bumi I No. 67 Surakarta tahun ajaran 2015/2016.  
 






Yeni Rakhmawati. IMPROVING CONCLUSION SKILL ABOUT FORCE 
EXPERIMENT USING SAVI ( SOMATIC, AUDITORY, VISUALITATION, 
INTELLECTUALLY) LEARNING MODEL. (Classroom action researches on the 
fouurth grade students of state primary school of Bumi I No. 67 Surakarta in the 
academic year 2015/2016). Minithesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2016. 
The purpose of this research is to improve the the quality of learning 
process and conclusion skills through learning model of SAVI (Somatic, Auditory, 
Visualitation, Intellectually) in fourth grade students of State Primary School of 
Bumi I No. 67 Surakarta in the academic year 2015/2016). 
This research form is Classroom Action Research (CAR) and it was 
conducted in three cycles. Each cycle consist of four steps, they are planning, 
implementation, observation, and reflection. The research subject is the fourth 
grade students of State Primary School of Bumi I No. 67 Surakarta in the 
academic year 2015/2016) consist of 31 students. The source of data came from 
teacher, data value of conclusion skills in precycles and data value of conclusion 
skills in three cycles. The data collecting technique used are observation, 
interview, portofolio, test, and document. The data validity used triangulation of 
resources and triangulation of technique. The data analysis technique was 
interactive analys model consisting of the three components, the are data 
reduction, data display, and conclusion. 
The result of classroom action researches describe that quality of learning 
process conclusion skill include result of teacher activity, learning effectiveness, 
students activity,  students attitude, and result of students evalution increase from 
cycle I, cycle II, and cycle III. The average value before action is 55,97  with a 
percentage of classical completeness is 12,93%. On the cycle I, the average value 
of student rising to 64,59 with a percentage of classical completeness is 29,03%. 
On the cycle II, the average value of student rising to 78,72 with a percentage of 
classical completeness is 58,06%. On the cycle III, the average value of student 
rising again become 87,98 with a percentage of classical completeness is 87,1%. 
Based on the research result, it can be concluded that through SAVI ( 
Somatic, Auditory, Visualitation, Intellectually) model can improving the quality 
of learning process and conclusion skills through in the fourth grade students of 
State Primary School of Bumi I No. 67 Surakarta in the academic year 
2015/2016). 
 






“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain.” 
(QS Al Insyiroh: 6-7) 
“ Semua akan baik-baik saja karena kamu anak Bapak” 
(A. Ayyin) 
“Kesuksesan adalah hasil dari percaya, kerja keras, doa, dan restu orang tua” 
(Siti Azizah) 
“ Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam 
semesta akan bahu membahu mewujudkannya” 
(Ir. Soekarno) 
 “People with good hearts are the ultimate winners (Seseorang dengan hati yang 
baik adalah sang pemenang terakhir” 
(Seohyun SNSD) 
“Ingatlah, tidak pernah ada yang akan berjuang untukmu selain dirimu sendiri” 
(Jung Yong Hwa CN BLUE) 
“Tidak semua orang “mampu” itu “mau” berjuang. Tapi, semua orang yang 
“mau” pasti “mampu” berjuang” 
(Ramdhan) 
“Alasan kita jujur dan bekerja keras bukan untuk mengubah dunia, namun untuk 
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